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統計
平成20年度入院患者総計
診療科／月 19／4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20／1月 2月 3月 合　計 平　均
入院 30 37 36 35 34 23 35 40 30 37 42 23 402 34
内　科 退院 25 32 29 35 38 27 34 41 33 19 43 40 396 33
延べ数 843 853 844 992 986 654 774 972 696 929 1，003 838 10，3S4 865
入院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸器科 退院 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 o 0
延べ数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
入院 58 70 69 96 81 81 78 76 78 83 68 84 9．22 77
消化器科 退院 52 69 65 87 84 69 81 73 89 61 68 83 881 73
延べ数 784 1，029 876 1，104 1ρ77 1，037 992 ！，108 997 1，096 976 1，077 12，153 1，．0．！3
入院 42 46 44 31 31 40 52 49 46 37 47 52 517 43
循環器科 退院 35 43 33 43 30 33 55 43 62 33 46 54 510 43
延べ数 453 589 629 656 512 413 614 618 587 437 453 559 6，520 543
入院 22 24 24 ．19 13 23 24 15 17 16 10 7 214 18
リウマチ 退院 30 16 25 22 15 21 20 22 15 14 10 18 228 19
延べ数 561 517 724 578 601 557 629 656 580 6繧7 549 434 7，033 586
入院 74 90 80 55 48 59 70 89 111 58 35 70 839 70
小児科 退院 72 89 80 58 45 64 67 86 116 59 40 64 840 70
延べ数 336 380 328 252 193 258 275 400 嵯48 192 134 281 31477 290
入院 46 39 44 31 44 55 50 44 50 50 49 56 558 47
外　　科 退院 42 52 53 38 49 44 59 61 57 47 56 59 617 51
延べ数 652 734 667 449 552 583 569 618 534 543 576 719 7，196 600
入院 15 29 25 15 26 35 23 26 37 40 27 22 320 27
整形外科 退院 19 21 25 25 24 24 23 25 37 26 40 30 319 27
延べ数 628 753 832 626 663 718 1，006 792 696 1，004 935 704 9β57 780
入院 13 9 11 10 13 8 7 3 3 6 13 12 1⑪8 9
皮膚科 退院 12 9 9 10 13 10 8 2 3 7 12 12 io7 9．
延べ数 75 53 90 87 79 65 28 20 34 35 64 33 663 55
入院 36 29 36 41 37 37 53 40 29 47 37 32 454 38．
泌尿器科 退院 26 34 31 44 37 39 36 5！ 39 44 42 26 449 37
延べ数 282 336 291 404 365 370 564 662 491 487 375 260 4，887． 407
入院 19 27 29 34 36 35 30 39 29 27 29 19 353 29
産婦人科 退院 19 21 34 30 29 37 39 37 34 22 33 21 35．．6 30
延べ数 238 315 275 296 276 359 271 265 323 231 244 153 3246 271
入院 5 9 6 13 8 9 5 7 5 2 1 2 72 6
眼　　科 退院 3 9 6 10 13 7 4 9 6 1 1 3 72 6
延べ数 34 75 55 115 78 71 37 78 49 14 19 17 642 ．54
入院 25 22 31 25 34 26 23 21 28 25 31 36 327 27
耳鼻咽喉科 退院 30 22 26 28 33 28 23 17 35 19 28 35 324 27
延べ数 ！88 140 182 194 239 207 125 177 198 150 205 257 2，262 189
入院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ．0
放射線科 退院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q
延べ数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入院 385 431 435 405 婆05 431 450 449 婆62 428． 389 415 5，085 424
合　　計 退院 365 417 416 43：0 410 403 449 467 ．526 345 4！9 445 5，092 424
延べ数 5，0．74 5，774 5，793． 5，753 5β．21 5，292 5β84 6，366 5，633 5．，76G 5，，533 5β32 67，815 5β51
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統計
平成20年度外来患者総計
診療科／月 19／4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20／1月 2月 3月 合　言－．卜 平　均
El　数 21 20 21 22 21 20 22 18 19 19 19 21 243 20
新患 233 236 270 232 212 242 272 202 240 200 196 226 2，761 230
内　　科
延べ数 2，444 2β87 2β96 2，523 2，371 2，418 2，744 2，245 2，647 2，479 2，259 2，606 29，519 2，460
新患 10 8 5 7 7 7 5 5 5 7 5 11 8．2 7
呼吸器科
延べ数 83 92 108 102 108 110 104 95 135 94 128 154 1，313 109
新患 32 50 59 47 59 52 53 55 67 53 65 49 64！ 53
字固化器財
延べ数 695 709 768 780 770 706 791 623 747 725 699 745 8，758 730
新患 32 27 28 26 28 24 28 19 26 25 22 28 3！3 26
循環器科
延べ数 862 794 841 878 949 893 1，013 888 911 900 925 919 10，773 898
新患 16 10 8 13 11 9 12 5 13 4 8 9 ユ18 10
リウマチ
延べ数 869 894 889 908 916 892 1，013 880 995 934 928 782 10，900 908
新患 87 96 102 77 96 83 92 94 78 69 67 92 1，033 86
小児科
延べ数 682 672 687 599 635 618 720 704 800 612 593 735 8，057 671
外　　科
新患 55 40 34 62 59 53 47 49 40 32 29 44 544 45
延べ数 877 835 814 817 760 799 849 702 805 674 716 825 9，473 789
新患 186 188 181 218 237 193 166 168 187 179 187 192 2，282 190
整形外科
延べ数 1，755 1，658 1，679 1β56 1，617 1，753 1，753 1，516 1，558 1，481 1，626 1，911 20，163 1，680
新患 127 105 127 144 143 123 142 81 76 98 96 101 1β63 114
皮膚科
延べ数 932 954 1，027 1，047 950 998 1，035 855 893 887 848 947 11，373 94．8
新患 65 64 85 105 78 75 104 56 57 77 55 85 906 76
泌尿器科
延べ数 2，0！2 1β47 2，023 2，097 ！，944 1，939 2，141 1，738 1，913 1，906 1，780 2，076 23，416 1，95ユ
新患 60 74 61 85 70 81 68 56 51 73 62 64 805 6．7
産婦人科
延べ数 516 546 566 620 545 607 686 543 574 524 507 581 6，815 568
眼　　科
新患 88 62 71 66 64 54 66 58 39 37 47 61 713 59
延べ数 1，168 1，126 1，145 1，180 1，！32 1，112 1，121 1，072 1，054 920 1，031 1，059 13，120 1，093
耳鼻咽喉科
新患 209 204 197 188 186 166 193 152 149 168 148 160 2，120 177
延べ数 1，094 1，147 ユ，038 1，047 1，005 903 1，001 860 939 872 903 1，004 11β13 98碁
放射線科
新患 125 90 129 123 135 121 145 115 120 102 109 141 1，455 121
延べ数 148 106 155 155 157 151 165 145 165 137 143 184 1，811 151
合　　計
新患 1，325 1，254 1β57 1，393 1β85 1，283 1β93 1，！15 1，148 L1241，096 1，263 15，136 1，261
延べ数 14，137ユ3，767 1魂，136 14β0913，85913，88915，13612，8761基，135 13，14313，08614，528167，30113，942
一日平均 673 688 673 664 660 694 688 715 744 692 689 692 688 688
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統計
放 射 線 部
平成20年度放射線部検査統計（装置別）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
件数 1，407 1，602 1，713 1，5．34 1，488 1，421 1，562 1，63．8 1，606 L545 1，363 1，490 18β．69：単純撮影
i胸腹部） 点数 286，681319，595340，817320，260321，346292，457316，889317，019314，456324，554291，697308，013：3．，7…5：3．C79．4．…
件数 835 886 930 862 845 808 794 856 787 922 911 987．　．1．0．，．4．2．3単純撮影
i．躯幹・四肢） 点数 2251740237，246247，053239，685244，190230β56224，，483 252，223223，747256，898258，559273，5542．，91：3＝．，734
件．数 70 63 68 67 73 54 96 67 65 82 54． 80 ＝8．39．単純撮影．
iその他） 点数 16，950 1521016，264 15，538 16，860 12，194 21，6！0 15，554 14，864 18，454 12，080 17，108 P．．9：2．1．6．86：
件数 26 41 30 31 44 40 31 30 40 29 30 42 ．414．造影撮影i消化器） 点数． 18，981 36，508 17β83 26β89 35，548 30，396 16β58 21，769 30，796 24，547 20，546 35，904S1．6，0．25．：
件数 8．3 65 68 73 62 60 92 67 61 63 59 59 8．1a造影撮影iその他） 点数 86，444 64，004 78，204105，06．7 65β05 63，968 96，859 71，894 63，！66 7189464，611 66，11589字，．≠T31
件数 26 27 28 18 30 37 37 32 42 34 32 40 383．…血管撮影 点数 67019！2957，906780，58．1 592，003751β49606，5151268，347唾6，0901，536，762996，1061，025，1801．691β161．1，．62．3．，06：7
件数 549 64．5 668 736 743 707 831 680 718 736 750 841 ．8，604C　　　　T 点数 1，117，783！2281518，236，9921，431，4241，467，4181，468，7151，6．72，811 β81，031，455，0501，484，2171，519，1201，606，62617、O．6：9．，7．0．5
件数 52 65 68 76 6！ 87 73 65 60 66 60 63 796：R　　　　I
iシンチ） 点数 343，09143α522417，522461，256340，890505，858416，071380，751352，421391，522344，968341，60．1．．4，72．6：，．47：3：
件数 154 159 200 ！97 202 199 203 185 164 15・2 174 2．R1 2．2：2．0．．M　R　　I点数 291，396292，391364，489318，228337，363329，24933．8，755 360，2502．54，544 251，763292，883350，848．3，．字82，．15…．9．．
件数 42 38 33 63 51 48 4．8 4．8 55 44 47 64 5．81　骨塩定量 点数 15，120 13，680 11β80 22，680 18，360 17280162001728019β00 151．，840 16，920 23，040 2．O．8＝，．080．：
件数 35 25 26 37 24 37 45 37 33 34 31 35 399…その他撮影：（マンマ）
点数 17，920 12，800 13β12 18，944 12，288 18，944． 23，040 18，944 16β96 17，408 15，872 17，920 204．．，288…：
件数 3．，．2：．V．P 3．，6：1e 3β32．…　：3：，β．．94 3．，6零：3．．… 3．．，498． 3，8．P2 ．3，705： ．3：，．63．1 3．，7．O7： 3，．＝511 3：，9．3．2．． 43＝β．40＝…．合　　計 ．点数 309ユ．．Q：．18．3…．6Q838．0．．352479．7．3．．56．．圭．A7マ．4．．． F3．，．6．1．．G，＝9＝1．7… ．3．，：5：75．93．24＝4．！！．7：2a．合．．．…5．82905＝ 4．．2：8．．2：5：0＝2． 3．．．853．2．0．．3．． ．39．6…£．：4S：6 4：字3．2：．04：5：．45．．68：学5．32：
件数
900
800
700
600
500
400
300
平成20年度GT検査の推移 匝］件数
→一点数
点数（千）
200
100
o
1，800
1，600
1　，400
1，200
1POO
800
600
400
200
o
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月　11月　12月1月 2月 3月
薬 剤 部
薬剤業務実施状況
年　　　　月 20／4月 5月 6月 7月 8月 9月 小計． 10月 11月 ！2月 21／1月 2月 3．月 ．小計 総　計 月平均
外来患者 鄭1情報提供 28 46 13 57 71 27 242 32 32 63 19 33 59 2．3＝8 480： 40
服薬指導 375 388 3．30 3．93 315 326 2．，127 400 365 ．335 311 270 354 2．，：0：35． 4ユ．62． 3．47
入院患者 麻薬加算 8 1．2 8 7 8 5 48 9 5 6 6 8 3 37 ．85． 7
退院加算 100 119 96 76 68 72 5．3！ 85 65 56 46 63 85 4．00 ．93．1． 78
患　者　数 187 227 239 225 206 231 1β．15 24．9 242 199 226 212 184 1＝，312 2β2．7 ：2．19＝持込薬調査数 件　　　数 1，4941，7011β87 1，580 1，4681，626 9．，756 1，799 1，710 1，415 1，665 1，448 1，285． ：9＝β2．2 19，0781．．5：9．O…
外来 149 127 ．115 97 138 121 747 130 108 125 139 128 125 ．75．5 1，5：02 12．5．＝
件数 入院 478 608 640 563 655 6973．，6．41 820 762 543 605 537 547 3，β14 7，，455． 6．．2．1
合計 627 735 755 660 793 8184β＝88 950 870 ．668 744 665 672 4，．5＝69． 8，＝957 746．注　　射
ｳ菌製剤 外来
149 126 115 97 138 121 746 130 108 125 ！38 128． 125 7．T．：4 1，：50．0 12．5
抗悪日
㍾ﾜ緻 入院
93 70 97 113 65 ：93 5．31 89 104 74 10．5 97 88 ．5＝57． 1，Q88 91
合計 242 196 212 210 203 214 1，，277 219． 212 199 243 225 213 1，3112，588 2ユ6．
外来化学療法加算 50 99 94 98 110 104 55．5 120 103 114 130 127 130 724 1，．2：79 10．．7
外来 43 43 40 47 57 43 27．3 47 31 34 58 35 39 ．露44 5…17 43．T　DM潤@　数 入院 6 6 9 6 10 17 5．4 28 7 27 12 20 11
10＝5 159 13
合計 49 49 49 53 67 6．0 3．．2．7 75 38 61 70 55 50 ．a4．9 676 ．56
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調剤数（1）内服・外用
年　　月 20／4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21／1月 2月 3月 合　計 平　均
外来 599 597 580 634 555 563 598 513 684 612 569 629 7，！33 594
院内処方箋
〟@　数 入院 2β69 3，049 3，073 3，290 2，953 2，584
31168！，690 3，283 2，834 3，021 3，168 34，782 2β99
合計 3，268 3，646 3，653 3，924 3，508 3，147 3，766 2，203 3，967 3，446 3，590 3，797 41，91．5 3，493
外来 1，444 1，392 1，440 1，556 1β40 1，喚01 1，529 1β00 1，719 1，531 1，44！ ！，537 17，630 1，469
院内調剤
潤@　数 入院 4，161 4，785 5，670 5，125 4，747 4，038 4，911 3，162 5，330 4，665 4，903 4，905 56，402 4，700
合計 5β05 601777，110 6，681 6，087 5，439 6，440 4，462 7，049 6，196 6β44 6，442 74，032 6，169
外来 21，62617，69217，77620，1191＆11618β9419，87115β1421，59920，04219，40519，317229，77！19，148
院　　内
牛ﾜ数 入院 22，76627，11328，75727，81424，96420，78126，15419，91531，22025，09728，62828，697311，90625ρ92合計 44，39244β0546，53347，93343，08039，17546，02535，72952β1945，13948，03348，014541，67745，140
枚数 8，194 8，094 8，334 8，472 8，027 8，051 8，813 7，478 8β61 7β59 7，675 8，152 97β10 8，109院　　外
?方箋 調剤轍 21，05520，73521，20621，50320，76620，54722，47519，26621，74019，68519，53420，331248β4320，737
調剤数（2）注射
年　　月 20／4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2ユ／1月 2月 3月 合　計 平　均
外　　来 1，407 1，428 1β68 1，469 1，509 1，519 1，593 1，555 2，017 1，557 1，421 1，49618β39 1，528
注射箋
〟@　数 入　　院 8，37510β7711，212 9，938 9，09910，46010，766 2，969 9，815 9，017 7，735 8，630108β939，033
合　　計 9，78211，80512，58011，40710060811，97912β59 4，52411，83210，574 9，15610，126126，73210，561
外　　来 1，407 ！，428 1β68 1，469 1，509 1，519 1，593 1，555 2，017 1，557 1，421 ！，496 1．．8，339 1，528
注射調剤
潤@　数 入　　院 8β75 10β7711，2129，938 9，09910，022ユ0，766 2，969 9，815 9，017 7，735 8，630107，9558，996
合　　計 9，78211，80512，58011，40710，6081！，541 12β59 4，52411，83210，5749，15610，126126，29410，525
外　　来 1，407 1，407 1β68 1，469 1，509 1，519 1，593 1，555 2，017 1，557 1，421 1，496 1「8β18 1，527
注　　射
ыﾜ数 入　　院 8β75 10，37711，2129，938 9，09910，02210，766 2，969 9β15 9，017 7，735 9β30工08，955．　9．，080合　　計 9，78211，78412，58011，40710，60811，54112β59 4052411β3210，574 9，15611，126127，27310，606
枚数 509 454 490 496 549 504 584 465 586 533 574 550 6，294 525
外来
件数 1，137 1，030 1，083 1，146 1，232 1，129 ！，280 1，028 1，299 1，182 1，279 1，22814，05．3　1，171自己注射
≒煤A件数 枚数 137 114 116 188 113 85 127 44 78 69 93 148 1β12 109入院 件数 251 242 220 348 258 196 248 135 180 119 198 312 2，707 226
内 視 鏡
平成20年度　検査件数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合　計
G　　　　I　　　F 378 404 436 466 383 399 464 377 414 383 390 387…．　4881
C　　　　　　　　F 132 114 115 130 111 93 125 117 115 111 115 127 14G5
ポリペク
（上部） 3 0 1 5 1 1 3 3 3 1 2 4 27
（下部） 18 12 18 24 18 14 16 15 18 23 20 35 231
E　　R　　C　　P 1 6 2 3 4 1 7 1 3 7 4 0 39
EST・砕石　ENBD・ERBD19 26 17 20 17 25 24 19 13 26 17 20 243
E　　　U　　　　S 7 12 12 7 12 10 17 13 7 10 18 13 138．
拡　　　張　　　術 4 3 0 2 0 2 2 0 6 4 1 0 24
EVL　・E　IS 6 2 4 0 4 o 3 0 1 2 0 1： 23
胃　　　ろ　　　う 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1！
イ　レ　ウ　ス　管 2 2 1 2 2 0 0 1 1 1 2 3 ！7
異　物　除　去 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 8
B　　　　　　　　F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（上部） 5 0 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 25
小腸鏡 （下部） 3 0 2 2 4 7 3 3 5 1 2 1 33
合　　　　　　計 580 582 610 665 563 555 668 553 591 571 573 594 7！05
止　　　血　　　術 5 4 1 5 4 0 9 5 1 6 0 5 45
時　　　間　　　外 7 10 5 3 4 1 8 1 1 4 0 6 50
健　　　1　　次 223 256 276 309 241 253 279 238 239 250 244 228
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統計
腎・透析センター
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来透析延べ患者数 733 736 717 707 691 733 761 680 754 715 599 700
入院透析延べ患者数 129 151 118 172 195 126 225 168 149 192 203 158
外来CAPD延べ患者数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
総計 864 889 837 881 888 861 988 850 905 909 804 860
【再掲】
転入件数 4 6 3 3 6 7 7 6 5 4 1
導入件数 3 2 3 6 6 4 8 2 4 4 4 4
特殊透析延べ患者数
単純血漿交換
二重濾過血漿交換
体外循環式限外濾過法
持続血液濾過法
血液吸着法 6 3 3 2 2 3
臨時・緊急透析延べ患者数
ICU
出張 3 7 14 13 26 1 1 8
入院患者総数 23 25 17 25 27 26 29 28 26 24 32 23
外来患者総数（GAPD含） 60 57 60 55 59 57 60 56 58 56 52 57
平成20年月別透析件数
1200
1000
BOO
600
400
200
o
一u“．．uj
　　　！
“121i
一」＋外来透析延。儲数
1
　嚇一入院透析延べ患者数
　　　外来CAPD延べ患者数
　一藁一総計
4月　　　5月　　　6月　　　7月　　　8月　　　9月　　10月　　11月　　12月　　1月　　　2月　　　3月
手 術 部
平成20年度　年間集計
外科 7 泌尿器科 科 婦人科 眼i4 皮一斗 ・口 口言
4月 29 17 27 26 15 7 6 2 0 0 129
5月 32 19 23 17 14 12 11 1 0 0 129
6月 37 26 22 33 16 10 7 6 0 0 157
7月 27 23 37 30 23 22 7 8 0 0 177
8月 36 20 29 28 14 12 8 4 0 0 151
9月 40 26 29 25 20 12 7 5 0 0 164
10月 46 23 35 11 16 9 9 6 0 0 155
11月 31 27 36 20 14 14 4 6 0 0 152
12月 36 25 25 25 15 11 3 5 0 0 145
1月 36 38 43 26 11 3 5 10 0 0 172
2月 42 31 32 28 10 3 8 8 0 0 162
3月 33 17 25 34 4 3 7 9 0 0 132
合計 425 292 363 303 172 118 82 70 0 0 1825
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材 料 部
滅菌物払出件数
分類 品名／部署 外来 3東 3西 4東 4西 5東 5西 計
切開縫合 390 5 25 5 21 446
血管切開 7 43 2 125 2 179
セット類
滅菌トレイ 142 4 1 12 4 1 164
気管切開 1 1 2 1 5
ガートル類 4
摂子 19482 596 676 937 719 1138 364327191
鉗子類 211 1 52 11 14 289
勇刀類 1640 207 99 213 351 355 12594124
舌圧子
ゾンデ 221 18 3 28 270
持針器 35 15 17 67
安全ピン 20 12 37 69
べ一スン 1 38 8 47
カップ 1455 113 18 31 64 1681
ディスポネラトン 25610 209 188 484 256 1013 163127391
ゴムネラトン
バルーンカテーテル 1782 143 34 272 689 232 269 3421
CVカテーテル 39 41 3 238 171 17 28 537
胃腸力テーテル 156 52 17 128 61 49 358 821
吸引カテーテル 2858 4880 611 415512290 9049 428938132
ダブルルーメン 5 54 17 31 128 9 22 266
挿管チューブ 215 7 13 21 48 19 15 338
気管チューブ 180 41 59 2 282
滅菌グローブ 2067 304 308 276 612 70 139 3776
滅菌覆布 25 6 17 96 5 19 168
滅菌穴あき 304 66 21 152 342 26 54 965
滅菌ガウン 873 274 37 1 1 1186
処置グローブ 4
ディスポマスク 26 218 36 185 78 57 56 656
電極 5197 701 26 1243 5928 732 125218079
アクアパック 90 13 73 224 16 10 426
酸素加湿器
酸素マスク 1077 113 153 336 254 44 480 2457
酸素力ニューレ 4088 138 、179 304 485 373 467 6034
酸素延長 1446 143 161 317 375 168 289 2899
プラスチック手袋 860 19 31 17 927
シリンジ50ml 10853 1549 1045 3768 317 1394 27181644
シリンジ30ml 1271 168 61 330 249 13103389
シリンジ20ml 336281694 120 4938 2903 1003 150445790
シリンジ10ml 14278 5297 2688 5786 13164 2890 783951982
シリンジ5ml 238897882 48651943111136 7238 1010584546
シリンジ2．5ml 378283251 3601 8543 5442 2056 183062551
シリンジ1ml 7818 81 451 899 1614 257 6 11126
インシュリンシリンジ 27 87 15 88 3 2 222
注射針 502824690 4611 20616200186242 9528115987
採血針 73947 197 637 5948 5314 1328 2636900007
翼状針 75609 4048 911 6768 7802 3464 2268100870
留置針 186994048 2632 6045 4245 2465 397642110
カテラン針 967 130 6 108 170 22 80 1483
スパイナル針 321 29 29 7 386
輸液セット 60847148511081729959266499978 19986173087
高カロリーセット 3623 54 775 1 50 434 4967
輸血セット 2632 53 21 352 1 146 250 3455
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輸血フィルター 0
ディスポメス 993 4 68 23 11 13 1112
ナイロン糸 1006 68 1092
絹糸 536 92 286 18 23 22 1029
連結管 6134 559 46 1457 70 225 237514217
延長チューブ 8271 1682 32 2718 3421 788 131815448
三方活栓 11054 163 30 259 639 60 41612316
ウロバック 1299 87 3 32 334 54 139 1856
ハルンバック 0 20 12 340 242 2 379 856
採尿バック 36 351 103 420
舌圧子 2010 106 432 179 532 552 3811
四ツ折ガーゼ 2021 359 590 950 481 1000 20657466
八ツ折ガーゼ 6639 1161 904 1419 2025 2294 519319635
デイスポガーゼ 727 88 133 529 398 315 331 2521
ワンウエイガーゼ 782 4 100 53 939
Yガーゼ 680 725 312 668 1739 330 28297283
コメガーゼ 2107 29 182 45 15 34 2412
メンポガーゼ 60 468 528
綿球 757 80 187 325 46 150 43 1588
拭き綿 188 108 59 355
婦人科綿棒 1452 125 650 70 24 2321
膀綿棒 0
メンデイツプ 1870 366 23 499 364 387 612 4121
綿バン 2427 443 244
綿包帯 194 2 6 201 5 408
オルテックス 563 84 36 131 219 1033
リント 94 1307 1401
紙バン 1640 124 55 148 53 222 159 2401
布バン 229 11 2 53 359 10 664
サビオ 14487 738 841 595 50 914 128018905
サージカルテープ 2441 206 1200 841 511 113 12836595
粘着包帯 417 233 136 288 444 174 205 1897
ステリーストリップ 652 124 37 55 9 100 977
ドレッシング材 9281 3658 357 5325 5974 3315 698534895
油紙 2 7 15 1 2 12 39
処置トレイ 1 26 2 50 43 23 145
三方活栓キャップ 4887 20 35 100 213 161 130 5546
エアー針 354 1541 606 1380 2325 43 564 6813
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検 査 部
検体検査件数（月平均）
（単位）
@　　　35ρOO
@　　　30ρ00
@　　　25ρ00
@　　　20，000
@　　　15ρOO
@　　　10ρ000
@　　　5ρ000
@　　　　　0
　 一／院内測定 Ψ外注測　　i健診センター　外注未保険　　　　　…
旧平成19年度 30，471 6，551　　　　毒　　　15p256　　　　　　　　164
ロ平成20年度　　29，258 6，036　　　　毒　　　15，737　　　　　　　　159
生理検査件数（月平均）
病理組織診・細胞診検査件数（月平均）
（件）
…
200
P50
P00
T0
@0
…
病　理　病　理
i手術材料）（生検材料）
細胞診　　細胞診
i婦人科）　（健診）
細胞診
iその他）
ロ平成19年度 9．45　　　146．8153．3　　　189．5167．3
ロ平成20年度 93．8　　　140．0145．3　　　173．9103．3
牛）　　600・0
@　　500，0
@　　400．0
@　　300．O
@　　ZOO．0
@　　100．0
@　　　0．0
／
心電
}
負荷
S電}
｝ボルター
@心電
@図
神経
`導
ｬ度
脳波 呼吸
@能
腹部
Gコー
心臓
Gコー
ロ平成19年度538．2 51．9｝3αO　　I 13．0127．0　　1 5．9 137．5207．9
ロ平成20年度542．0 52．3127．2　　1 10．oT30．00．8 141．3225．7
（件）
健診センター生理検査件数（月平均）
を 毒
…　【　…　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　… 一……
㎜
1000．0
X00．O1
0．0
心電図 腹部
Gコー
呼吸
@能
骨塩
阯ﾊ
乳腺iエコーi　　　i
ロ平成19年度 962．2 220，8i178，439．8 26．2
口平成20年度 844．3 217．o　i　153、030．4 385
（単位）
RCC購入量と破棄率（年間）
2000
P500
P000
T00
@0
／／／／濯
／／
^
総購入単位量 廃棄単位量
ロ平成19年度 1841 108（5．9％）
日平成20年度 1584 60（3．8％）
／
（単位）
診療科別RCC申込量
　　　　　　（平成20年度）
と使用量
800
@　　…
600
S00
Q00
@0
．蝋　早　岬　早　闇　早　解　早　闇　…
外科 整形
O科
産婦
l科
泌尿
妺ﾈ
消化
妺ﾈ
腎臓
煢ﾈ
リウマ　術環
`科　削正
耳鼻ﾈ 小児ﾈ
ロ申込量 750 383 38 136 401 100　　309　　8836 5　　1
ロ使用量 356 145 18 80 387 98　　　309　　8832 5
検体検査件数（月平均）
院内測定 外注測定 健診センター 外注未保険
平成19年度 30，471 6，551 151256 164
平成20年度 29，258 6，036 で5，737 で59
生理検査件数（月平均）
心電図　　　　　　　　　　負荷心電図 ホルター心電図 神経伝導速度 脳波　　　　　　　　呼吸機能 腹部エコー 心臓エコー
平成19年度 538，2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51．9 30．0 13．0 27．0　　　　　5．9 137．5 207．9
平成20年度 542．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52，3 27．2 10．0 30．0　　　　　0．8 141．3 225．7
健診センター生理検査件数（月平均）
心電図 腹都　　エコー 呼吸　　機能 骨塩　　定量 乳腺　　エコー
平成19年度 962．2 220．8 178．4 39．8 26．2
平成20年度 844．3 217．0 153．0 30．4 38．5
病理組織診・細胞診検査（月平均）
病　理　（手術材料） 病　理　（生検材料） 細胞診　（婦人科） 細胞診　（健診） 細胞診（その他）
平成19年度 95 167 153 190 167
平成20年度 94 140 145 174 103
RGG購入量と破棄率（年間）
総購入単位量 廃棄単位量
平成19年度 1841 108
平成20年度 1584 60
（破棄率）
（5．9％）
（3．8％）
診療科別RCC申込量と使用量（平成20年度）
外科 整形　外科 産婦人科 泌尿器科 消化器科 腎臓　内 リウマチ零 循環器科 耳鼻科 小児科
申込量 750 383 38 136 401 100 309 88 36 5
使用量 356 145 18 80 387 98 309 88 32 5
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平成20年度栄養食事指導件数
《外来・入院栄養食事指導件数》
600
500
400
300
200
100
o
□外来
□入院
5300
5200
5100
5000
5240
臣諦． 」’
4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　10月　11月　12月　1月　　2月　　3月 合計 目標
《後期高齢者退院時栄養食事管理指導件数》
25
20
15
10
5
o
（件数）
160
140
120
100
80
60
40
20
4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月　1月　2月　3月。
《栄養管理情報書》
：・：・：・：・：・：・：・：・：・：・：・：・：・：
・：÷：・：・：く・：・：・：・：・：・：・卜
：・：・；・：・：・：・：・：・：・1・：・：く・：
iiiiiii騨iiiiiiiii
iiiiiii甕錦iiiiiiiii
：・；・：く・；・；くくくく・：く｛・
・1や：・：・1・1・1・1・：・：・：÷1
許　｝　　》1難乗難．
@　　　　　ド@“依　・”ド・・－’・「－F・：－『謝と否
鼠唱ぎF贈冨鍵画＝ぎ詑’瀧’ぜ聡
健診センター事業実施状況
4月　　5月　　6月　　7月 8月　　9月 10月　　11月　　12月　　1月2月　　3月 合．獣
　1
，lg
＄1
車借
．翻口
糠。
：霧擢
札
幌
緯
期
一般健診
付加健診（再掲）
肝炎検査
二次検査
一般健診
日帰りドック
肝炎検査
二次検査
一般健診
日帰りドック
肝炎検査
二次検査
　特定健診
　乳がん検診
子宮がん検診
特定健診
胃がん検診
大腸がん検診
．乳癌検診
；子宮癌検診
肝炎検査
1日人間ドック
．2日人間ドック
藩驚健診
箏防接種．
．職菊艦診
単独検診
才ブシヨン榛甕
　　合脅
537 627 800 784 685 705 840 596 460 274 443 314
77 99 128 112 69 133 102 80 84 40 70 35
3 8 9 20 8 7 6 5 8 6 12 7
62 76 87 87 80 78 59 83 61 52 43 38
13 17 26 28 233 65 29 23 55 484 39 31
13 24 34 31 25 32 31 35 56 44 50 45
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
10 8 12 10 6 13 14 3 18 8 18 12
43 51 65 82 80 87 46 48 90 51 48 51
10 19 20 22 22 19 36 34 40 37 53 44
0 0 0 0 2 12 35 27 0 o 0 7
17 11 6 9 4 8 韮7 7 15 14 22 18
2 2 5 13 42 97 113 116 136 67 58 59
75 97 163 171 163 207 212 178 163 108 151 130
79 120 190 202 174 222 233 188 175 217 160 135
4 10 32 65 95 87 64 103 118 116 129 162
0 3 5 29 38 33 2τ 51 41 38 54 68
0 5 8 34 41 40 25 49 52 46 67 79
3 5 7 15 31 24 19 40 50 46 65 53
4 4 6 14 28 18 12 36 39 33 50 47
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 5 2 1 1 1 8 4 6 4
5 4 1 1 0 4 2 2 2 2 7 7
55 36 36 66 120 73 62 56 21 60 79 40
0 0 0 30 29 31 38 1 21 0 16 9
4 0 0 0 2 0 1 30 24 て2 12 0
2 2 5 4 2 1 1 8 1 1 9 24
150 139 206 219 227 199 264 217 245 204 257 214
駕貸1．．　｛：、聡ブ　　L繍ア　　．2，（》53．　2，⑳葺．．　．窯」．鱒．　衰．鰺a　　鶏o費．　1，991：　で毫9．64．．1．．9聾．8：　総3霞22，a5．e
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地域医療部一医療連携部門
1　月別利用状況
　平成20年度における利用数は
4，182名であった。月別にみる
と毎月306名以⊥の利用があり、
10月には414名の利用があった。
月別平均は349名であった。
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
（名）
414
@　　　　　384　　　　　　　　　　1
　　　357345
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　323364　　　　　　346　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363：
33
325　　　　　　　　　　319　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306
1
4月 7月 8月 9，月 10月 12，月 1月 2月 3月 計
364
5月
R25
6月
R46345357319414
11，月
R363843063233634182
11　性別・年代別受診者利用状況
　性別では男性が46％、女性が
54％であった。
　年代別では70歳代が最も多く
全体の23．8％を占め、次いで60
歳代が20．6％、50歳代が14．3％
を占めた。（対象4，182名）
（名）
600
T00
S00
R00
Q00
P00
@0
一　　．　一　一
　
1　“　四
10’ 20ざ 30」℃ 40’ 5俄 60ざ 70」ヒ 80’ 90’ A　　含
男　性囮 188 75 55 86 136 250443461 218 13 1，925
女　性■ 148 73 64 166 234 346418535 23439 2，257
合　計 336 148 119 252 370 596 861 996 45252 4，182
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皿　診療科・検査項目別利用状況
〈診療科別〉
　全利用件数4，182名のうち放
射線科が診療予約全体の42．5％
を占め、次いで内科が25．3％、
耳鼻咽喉科が79％を占めた。
眼科
　　外科118（28％）
皮膚科　119（28％）
　　　　　　　泌尿器科
　　　　　　137　（3　30／o）
整形外科　176（4．2％）
　小児科
279　（6　70／o）
116　（2　80／o）
　　　　産婦人科　62（15％）　　F
　　　　　病理　9（02％）
　　　　　　　　　　　　放射線科
　　　　　　　　　　　　1779　（42　50／o）
内科　1058（253％）
〈検査項目別〉
　検査を目的として利用があっ
た2，086名（同一人物の複数検
査があるため総検査数は2，197
件）のうち、CTが926名（42．！
％）を占め、次いでMR615名
（28％）、その他245名（112％）
であった。 　その他
245　（11　20／o）
M　R
血管造影　19（09％）
　　　　　　　　　　　　　　　迅速病理　9（04％）R　I170（77％）
　　　　　　　　＼化器系
i9．　70／o）旛塁，’
@　　　　撫薄霞羅@　　　．赫赫赫赫囎@　　　自由羅聾羅掘@　　　群羅羅羅回腸羅@　　　　　懸罧囎融掘@　　　　　　　押印思懸
”’内ﾚ常い
2％）
i28％）
T926（42
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IV　医療機関別受診者利用状況
　288医療機関（診療所195施設、
病院93施設）の利用があり、診
療所からの受診者は3，629名
（86．8％）、病院からの受診者は
553名（13．2％）であった。
　病院
553　（13．　2　0／o） 3629　（86．80／o）
V　地域別受診者利用状況
　厚別区の受診者が44．6％と最
も多くを占め、これと市内他区
を合わせると70．5％を占めた。 　その他
417　（100／，）
北広島市
480　（11．50／．）
市内他区
1084　（25．90／，）
江別市
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VI　地域別医療機関利用状況
　年間で288医療機関から
の利用があった。そのうち
厚別区の医療機関からの利
用が2，413件（57．7％）を
占め、市内他区とあわせる
と82．5％であった。
　　　　　江別市
　　　　205　（4．　9　0／，）
　北広島市
325　（7．　8　0／o）
　　市内他区
！037　（24．　8　0／，）
その他
202　（4．　8　0／，）
　厚別区
2413　（57．70／o）
　＜月別・所在地別医療機関関数の推移＞
！20
100
80
60
40
20
v
その他
北広島市
江別市
市内他区
厚別区
。
4月　　　5月　　　　6．月　　　　7月　　　　8，月　　　9ノ弓 ！0，月 11∫ヨ　　　121月　　　1月　　　　2∫ヨ　　　　3月
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VII受診者の疾病分類（ICD－10分類）
　　　受診者全体を疾病別に分類すると、20分類となった。
　　　新生物22．3％、次いで筋骨格系！3．！％、消化器系11．3％。循環器系9．6％であった。
精神・行動の障害
　　　　　　血液・免疫機構i21（05％）
　　　　　　　　神経系　50（1．2％）
　　　　皮膚皮下組織　107（2．6％）
　　　目艮・イ寸属・器　　111　（2．7％）
内分泌・代謝疾患　123（2．9％）
　耳・乳様突起　134（3．2％）
　　　　　　　　感染症　　　等
　　　　　　149　（3．60／o）
　　　　　　　その他
　　　　　　　166　（40／o）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華づ
　　　　　　損傷中毒
　　　　　222　（5．30／o）
尿路性器系
328　（7．　8　0／o）
呼吸器系
365　（8．70／o）
循環器系
400　（9．60／．）
16　（o．40／，）
妊娠・分娩　15（0．4％）
　先天奇形　13（0．3％）
　　周産期　4（0，1％）
　　　健康状態　4（0．1％）
新生物
933　（22．30／o）
消化器系
474　（11．　3　0／o）
筋骨格・結合組織
547　（13．　1　0／o）
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V皿　治療を受けた患者の疾病分類（ICD－10分類）
　　　平成20年度の利用数4，182名中、初診から1ヶ月以内の動向を見ると通院治療は910名、入院治療は773
　　名であった。
　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・分娩　ll（1．2％）　　血液・免疫機構　6（0．7％）　通院　910名　　　　　　　　　　＿蕊灘雲叢岬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筋骨格・結合組織　　　　　　　　　　皮膚皮下組織36（4％）
　　　　　　　　　　　　　眼．麟tt，k，￥，gr．　　　’0（12’1％）
　　　　　　　　　　　　　36　（40／o）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新生物　　　　　　　　　　　内分泌・代謝疾患　　　　　　　　　　　　　43　（4．7％）　EEIIIIgllS一　lo7　（11．s％）
　　　　　　　　　　　　　　呼吸器系
　　　　　　　　　　　　　59　（6．50／o）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尿路性器系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100　（110／．）
　　　　　　　　　　　　　　　その他
　　　　　　　　　　　　　　　67　（7．40／o）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消化器系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96　（10．50／．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79（8・7％）　　耳・乳様突起
入院
　　　　　　　　　　　　　　　　　神経系
773名　　　　　その他　ll（1．4％）
　　　　　　耳・乳様突起　11（1．4％）
血液?灘織’1雌＼
筋骨格・結合組織　25（3．2％）
　　　　　内分泌・代謝疾患
　　　　　　　31　（40／o）
　　　　　　　　感染症
　　　　　　　43　（5．60／o）
　　　　　　　損傷中毒
　　　　　　44　（5．70／o）
81　（8．90／o）
4　（o．so／．）
尿路性器系
74　（9．60／Q）
循環器系’ ：＝・i；
110　（14．20／，）
　　　一89一
目艮・イ寸属器　　4　（0．5％）
妊娠・分娩　4（05％）
精神・行動　3（0．4％）
　周産期　　（0．1％）
　　　先天奇形　　（0．1％）
　　　　　　　　新生物
　　　　　　　　131　（16．90／o）
呼吸器系
130　（16．80／．）
　消化器系
116　（150／o）
札幌社会保険総合病院医誌第18巻　2009
統計
受診者の動向
く受診後1ヶ月の動向〉
（調査対象数4，182名）
　受診後1ヶ月を経過した時点
での早期の動向は、当院入院中
であったものが2．7％であった。
通　院
770　（18．40／，）
他医紹介　94（2．2％）
依頼元へ
3196　（76．40／
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